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U sklopu službenog programa 29. Europskog
prvenstva u vaterpolu, u hotelu Westin je 2. rujna održana
Međunarodna konferencija o ozljedama u vaterpolu.
Konferenciju je organizirala Zdravstvena komisija
Hrvatskog vaterpolskog saveza u suradnji s Europskom
plivačkom federacijom (LEN), Hrvatskim olimpijskim
odborom i Međunarodnim olimpijskim odborom. Sama
konferencija je potpomognuta sredstvima odobrenim od
strane Olympic solidarity fonda, tijela MOO-a koje za cilj
ima poticati i olakšavati provedbu razvojnih programa
nacionalnih olimpijskih odbora i njihovih saveza. Glavne
teme konferencije su bile ozljede i sindromi
prenaprezanja koštano-mišićnog sustava, ozljede glave i
vrata, te rehabilitacija sportaša nakon ozljeda. Također je
uvrštena i sekcija s mješovitim temama u kojoj je bila
obrađena problematika dopinga, upotrebe dodataka
prehrani, kao i psihološke pripreme sportaša prije važnih
utakmica. Pregledno predavanje o iznenadnoj smrti
sportaša održao je predsjednik konferencije i predsjednik
Zdravstvene komisije HOO-a prof.dr. Boris Labar. Svi
predavači dolaze iz redova vrsnih domaćih i inozemnih
stručnjaka, a sva su predavanja objavljena u obliku knjige
sažetaka. Konferencija je okupila 120 sudionika iz zemlje
i svijeta, i to liječnika svih profila, fizioterapetuta, trenera,
i svih onih koji su uključeni u pružanje zdravstvene skrbi
sportašima. Želja je organizatora da ovakvi skupovi
postanu tradicija, te da se organiziraju tijekom Europskih i
Svijetskih prvenstava kako bi se što više unaprijedila
zdravstvena skrb u vaterpolskom sportu.
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